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网络文学是电脑技术与文学联姻而产生的。



























西方，活跃于 $% 世纪 &% 年代中叶的国际电子咖
啡 屋 （*+, -.,/01234/ 5678 930,13604236.）、"% 年 代
















传统文学的结合大概始于 $% 世纪 B% 年代的图
书编目联机数据库服务。就传统作品全文上网而
言，西方最早也最为有名的项目之一的是哈特
（E4/+6,. F610）所 发 起 的 谷 腾 堡 项 目 （G12H,/0
IJ0,3?,1K，!"B! @ ）。汉语电子文库是到 $% 世纪
"% 年 代 才 大 量 出 现 的 ，早 期 代 表 有 “太 阳 升 ”
（!""L）、“新语丝”（!""#）等。狭义网络文学在赛
伯 空 间 的 代 表 是 美 国 作 家 乔 伊 斯 （EM N2C/,）的
黄鸣奋 厦门大学人文学院中文系教授 )O!%%#
从网络文学到网际艺术：世纪之交的走向
网 络 文 学 的 价 值 与 走 向
!"#$%&’ &()"#* &)"+$)+&
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网 络 文 学 的 价 值 与 走 向
